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China is a typical country with a big government, which has obvious color of 
planned economy, thus the government’s influence on residents’ happiness is 
immeasurable. But there is little literature which study China’s riddle from the 
perspective of government, we need to do some beneficial attempt and exploration in 
this field. Generally speaking, government quality and size are two important 
dimensions of government. What’s more, government quality also has two branches 
called subjective and objective government quality. In fact, after achieving remarkable 
success, government’s behavior caused many problems such as increasingly serious 
environment pollution and corruption etc. This would result in deterioration of 
government’s subjective impression so that the residents have a negative psychological 
emotion, thus reducing the level of residents’ happiness. Therefore this paper explains 
happiness stagnation phenomenon from the point of subjective government quality, 
fiscal transparency and government size. 
Firstly, this paper uses regression discontinuity to investigate the impact of 
subjective air quality on residents’ happiness in China from the perspective of 
environmental public goods. The research confirms the improvement of subjective air 
pollution caused by environmental protection model city significantly increases 
residents' happiness. To be specific, improving subjective air pollution will have greater 
effect on female, high-income, central and eastern regions than counterparts. What’s 
more, objective air pollution significantly has negative impact on residents’ happiness 
through health mechanism, but hurts male, low-income, central, eastern regions more. 
In fact, air pollution level reflects government capability of anti-pollution and tendency 
of serving the people from the side, which partly represents the level of government 
quality，thus subjective air pollution can also reflect the subjective government quality. 
For this reason, this paper can reasonably infer that subjective government quality can 
significantly improve residents’ happiness. 
Secondly, this paper investigates the impact of fiscal transparency on residents’ 
happiness in China. The research confirms that fiscal transparency significantly 
improves residents' happiness and the effect is obviously enhanced after overcoming 
the endogenous of fiscal transparency variable. Clustering sample results finds that the 
impact of fiscal transparency on residents’ happiness of central and western regions, 
rural and low-income is significantly greater than that of counterparts, narrowing the 
gap of residents’ happiness. Moreover, the main economic channel of abovementioned 
effect is that fiscal transparency increases the provision of basic public goods and their 
efficiency.  
Finally, this paper employs Ordered Probability Model to investigate the impact of 
government size on residents’ happiness in China, confirming that government size 
narrows the residents’ happiness significantly, but the government quality can weaken 
the effect. This paper also finds that the expenditure of People’s livelihood significantly 
















administrative and management obviously reduces well-being. Moreover, “grabbing 
hand” is an important mechanism that government size affects residents’ happiness.  
Therefore, in order to improve residents’ welfare, the government should proceed 
with the following points. Firstly, it must reform the performance evaluation system, 
appropriately reducing the proportion of economic growth indicator and improving the 
weight of non-economic indicators representing social welfare. Secondly, government 
should improve the capacity and efficiency of anti-pollution to better local 
environmental quality. Thirdly, greatly strengthen objective government quality 
construction, especially to improve fiscal transparency. On this basis, a reasonable 
guidance to evaluate government quality should be provided to residents. Finally, it 
should limit and reduce government size, optimizing the structure of fiscal expenditure. 
The research of relationship between China’s government and residents’ happiness is 
not only useful to supplement of literature, but also has a strong guiding significance 
for constructing happy city and increasing social welfare.  
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第 1 章  绪论 
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第 1 章  绪论 
1.1 研究背景和问题的提出 
自 1978 年以来中国经济快速增长，名义和实际国内生产总值年均增长率分




下降，如 1990 年我国居民幸福水平高达 7.28 分，但到 2012 年幸福水平仅有 6.85

















                                                             





































































支出规模从 2000 年的 13.5%上升到 2014 年的 22.07%；从收入端来看，政府收
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